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Les annonces se paient d'avance 
Chambre suisse de l'Horlogerie 
Aperçu des décisions prises par son Comité 
centra l , dans sa séance du 24 juin I926. 
Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre dernier 
numéro, le Comité central de la Chambre suisse 
de l'horlogerie a tenu séance à Neuchâtel jeudi 
24 courant. 
Conférence paritaire. La question principale de 
son ordre du jour était la convocation d'une confé-
rence des autorités cantonales intéressées et des 
associations horlogères patronales et ouvrières, fai-
te par le Département fédéral de l'Economie pu-
blique. 
Nous rappelons à ce sujet qu'à la fin de l'année 
passée, le Conseil d 'Etat du canton de Neuchâtel 
avait déjà demandé au Département fédéral de 
l'Economie publique de bien vouloir convoquer une 
conférence entre les autorités et associations sus-
nommées, en vue d'examiner la situation inquiétante 
de l'industrie horlogère et d'aviser éventuellement 
aux mesures à prendre pour y remédier. 
Dans son assemblée du 27 janvier 1926, la 
Chambre suisse de l'horlogerie, dont la grande 
majorité des délégués était opposée au principe 
d'une conférence avec les ouvriers, décida, par dé-
férence pour le gouvernement neuchâtelois, de ne pas 
décliner sans autre l'invitation qui lui était faite 
mais d e demander son renvoi, et vota à cet effet la 
résolution suivante: 
Tout en rendant hommage au gouvernement neu-
châtelois pour son initiative, l'assemblée des délégués 
de la Chambre suisse de l'horlogerie: 
1) Constate que depuis l'introduction de cette 
demande, les mesures envisagées depuis longtemps 
par les organisations patronales horlogères, en vue 
de l'assainissement de la situation ont été poursui-
vies activement et que plusieurs d'entre elles sont à 
la veille de recevoir leur exécution, entre autres les 
conventions entre la F. H. et différents groupements 
de fournisseurs; 
2) envisage dans ces conditions que la réunion 
d'une conférence ne lui paraît pas indiquée pour le 
moment. 
Le 14 mai écoulé, le Conseil d 'Etat du canton 
de Neuchâtel qui s'était déclaré d'accord avec 
le renvoi proposé, revenait à la charge auprès 
de l'autorité fédérale et demandait à nouveau la 
convocation de la conférence, ensuite des ren-
seignements qui lui étaient parvenus et qui parais-
saient démontrer qu'aucune amélioration ne s'était 
produite dans l'industrie horlogère, que l'inquiétude 
se manifestait chez ceux qui en vivent et qu'on 
craignait que cette industrie n'aille au-devant d'une 
crise redoutable. 
La Chambre suisse de l'horlogerie, nantie de cette 
demasde, s'emp/essa de consulter ses sections; dans 
leur grande majorité, celles-ci se prononcèrent à 
nouveau contre la conférence demandée, à laquelle 
elles sont opposées par principe. 
Les motifs de cette opposition ont déjà été 
développés à plusieurs reprises, nous n'y revien-
drons pas aujourd'hui. 
Mais abstraction faite de la question de principe, 
les sections opposantes ont envisagé que la confé-
rence réclamée, même si on en était partisan, ce 
qui nes t pas le cas, ne se justifie pas actuelle-
ment. 
Depuis le moment où la Chambre suisse a 
voté la résolution dont il est question plus haut, 
les organes des associations patronales ont pour-
suivi avec activité et énergie l'étude des moyens 
propres à apporter un assainissement à la situation 
actuelle. 
Un projet de statuts pour une Union des asso-
ciations de fabricants de parties détachées a été 
élaboré et va être soumis à la discussion des 
intéressés. 
Une conférence avec les délégués des Banques 
de la région horlogère a eu lieu dans le courant 
de mai et des commissions spéciales dans lesquelles 
les banques sont représentées recherchent les moy-
yens de mettre en pratique- les diverses mesures 
qui furent préconisées dans cette entrevue: trust, 
des ébauches, révision des méthodes de ventes et 
crédit, étude des dispositions de la loi sur les 
poursuites,' relatives à l'octroi des sursis et aux 
liquidations forcées. 
L a F . H . a réussi, en outre, à conclure ces 
derniers mois un certain nombre de conventions, 
avec les groupements de parties détachées, qui ne 
pourront que contribuer à l'assainissement cherché. 
Chacun doit reconnaître que la solution de pro-
blèmes, tels que ceux à l'étude, ne peut être réa-
lisée en un tour de main et que la. demande d'une 
conférence, quatre mois à peine après la résolution 
votée par la Chambre suisse de l'horlogerie doit être 
considérée comme prématurée. 
D'un autre côté, certains faits qui se sont passés 
ces derniers temps dans le monde patronal, nous 
voulons parler entre autres d'une nouvelle baisse 
des prix des ébauches et de l'accroissement inquié-
tant d e leur exportation, doivent être liquidés préala-
blement, entre associations patronales intéressées, 
avant toute autre discussion sur une réorganisation 
plus étendue. 
C'est la raison pour laquelle le Comité central 
de la Chambre suisse de l'horlogerie, en s'appuyant 
sur le préavis de ses sections, a décidé: 
1) de ne pas réunir à nouveau pour discuter de 
la question les délégués des sections de la Cham-
bre, celle-ci s'étant prononcée au préalable par 
écrit en invoquant, pour soutenir leur opinion les 
motifs déjà développés par elles antérieurement. 
2) d'aviser M. le Chef du Département fédéral 
de l'Economie publique que pour ces motifs les 
associations patronales horlogères ne pourront pren-
dre part à la conférence demandée par le gou-
vernement du Canton de Neuchâtel. 
3) que si le Département fédéral de l'Economie 
publique et les gouvernements cantonaux en mani-
festent le désir, les dites associations seraient dispo-
sées à examiner avec ces autorités la situation 
de l'industrie horlogère, mais dans une conférence 
où les associations ouvrières ne seraient pas con-
viées. 
4) que sur demande de la F . H. , Monsieur le 
Chef du Département fédéral de l'Economie publi-
que sera sollicité de recevoir une délégation de cette 
fédération qui désire à lui exposer la situatkm 
inquiétante, faite tout spécialement aux fabricants 
d'horlogerie par l'attitude de certains industriels. 
Le Comité central a en outre exprimé le regret) 
que le gouvernement neuchâtelois n'ait pas cru de-
voir s'approcher de la Chambre suisse de l'horlo-> 
gerie avant de formuler à nouveau sa demande.. 
Il est probable qu'au vu des renseignements fournis, 
par cette institution, il n'aurait pas persisté dans 
sa résolution. 
** 
Assainissement de l'industrie. M. le Président 
de la Chambre fait rapport sur l'activité déployée 
dans ce domaine par la Chambre et ses sections. 
En ce qui concerne l'intervention ,des banques, le 
rapporteur annonce que la commission nommée par 
l'assemblée du, 12 mai à Neuchâtel, s'est réunie le 
3 juin, à La Chaux-de-Fonds et qu'elle a nommé 
trois sous-commissions: la première composée de 
M M . Dietschi, directeur de la Banque cantonale 
neuchâteloise, Scherz, directeur de la Banque can-
tonale de Berne, Bingguely, directeur de la suc-
cursale de L a Chaux-de-Fonds de la Société de 
Banque Suisse, pour s'occuper de la régula-
risation de la production et de la concentration 
des fabriques d'ébauches; la seconde, composée 
de M M . Tissot, Président de la Chambre suisse 
de l'horlogerie, Colomb, directeur de la F . H . , 
Dr. ' Haefelin, secrétaire de la Chambre de Com-
merce d e Soleure, Dr. Clerc, secrétaire général 
de l'Association cantonale bernoise des fabricants 
d'horlogerie et Schudel, chef de contentieux de la 
Banque cantonale de Berne, pour étudier la ré-
vision de la Loi sur la poursuite en ce qui con-
cerne les sursis concordataires et les arrangements 
amiables et, enfin, la 3e devant s'occuper des 
méthodes de vente et de crédit et qui se trouve 
composée de M M . Scherz, Dietschi, Bingguely, 
Balmer, directeur de la succursale de la Banque 
Populaire Suisse, A. Mosimann, L a Chaux-de-
Fonds, Alf. Nardin, L e Locle, Emile Frey, Bien-
ne, Chs.-Albert Vuille, L a Chaux-de-Fonds, tous 
industriels et F . L . Colomb, Bienne, directeur 
de la F. H. 
Les membres de ces sous-commissions procèdent 
actuellement à l'examen préliminaire des projets1 
dont elles ont l'étude et vont se réunir incessamment. 
* 
** 
Production de l'ébauche. Une réunion des délé-
gués de la F . H . et de la Société suisse des fa-
bricants d'ébauches a eu lieu dernièrement, à 
Bienne, sous la présidence de la Chambre suisse de 
l'horlogerie, pour examiner les "moyens d'arriver 
à limiter la surproduction qui se manifeste actuelle-
ment dans la fabrication de l'ébauche, à restreindre 
£ exportation de cet arbcle, dont l'extension, devient 
toujours plus grande et à empêcher que sa vente ne se 
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fasse à un prix inférieur à l'étranger que celui 
fixé'en Suisse. 
Les pourparlers n'ont pas abouti; les délégués 
des fabricants d'ébaUches ont décliné la conclusion 
i une convention avec la F . H . l'envisageant comme 
inutile tant qu'elle ne serait pas soumise à un con-
trôle; ils ont estimé en revanche que la création 
d un trust des fabriques d'ébauches dont l'étude en-
treprise par leur société, permettra, mieux que toute 
autre mesure de limiter la production. Les dé-
légués ont enfin contesté que leurs produits béné* 
ficiént à l'étranger de faveurs qu'on n'aurait pas en 
Suisse. La nouvelle baisse de 15 °/o opérée sur 
certains calibres d'ébauches par une importante fa-
brique de Granges ces derniers temps, fit l'objet d'u-
ne discussion approfondie au sein du Comité de la 
Chambre. Tous les membres furent unanimes à 
reconnaître qu'une telle baisse, dans le moment 
'actuel, était des plus préjudiciables aux intérêts 
généraux de l'industrie horlogère et devait provo-
quer fatalement un désarroi complet sur le mar-
ché horloger tant intérieur, qu'extérieur. Il fut décidé 
en conséquence d écrire à la fabrique incriminée pour 
lui faire envisager les conséquences désastreuses 
que son acte intempestif aura pour notre industrie. 
* 
* * 
Projet de loi sur le contrôle. Ce projet, re-
manié par la Chambre suisse de l'horlogerie, de 
concert avec le Bureau fédéral des matières d'or 
et d argent, a été soumis aux sections. II n'a soulevé 
que des objections de détail qui pourront se liquider 
facilement. Par contre, l'opposition de certaines as-
sociations de bijoutiers contre le contrôle obligatoire 
de la bijouterie et le poinçon d'importation subsiste 
dans toute son intégrité. Ces associations demandent 
d'être entendues par la Chambre pour lui exposer 
leur! ^>oint de vue. Cette demande est agréée et la 
Commission spéciale, qui a procédé à l'étude de la 
loi, est chargée de faire le nécessaire. 
* 
* * 
Traité de commerce avec l'Allemagne. Une con-
férence a eu lieu le 22 juin courant, à Berne, 
avec les négociateurs suisses du traité de com-
merce avec l'Allemagne, sous la présidence de 
M. le Chef du Département fédéral de l'Economie 
publique. Les délégués de la Chambre et de la 
F . H . à cette conférence, ont insisté pour que les 
propositions faites par l'industrie horlogère suisse, 
en ce qui concerne ses produits, soient maintenues, 
car elles constituent des maxima qui ne peuvent être 
dépassés. 
Délégué de la Chambre suisse de l'horlogerie à la 
Chambre suisse du commerce. Le renouvellement de 
cette; Chambre devant avoir lieu le 10 juillet pro-
chain, par l'assemblée des délégués, le Comité 
décide de proposer la réélection de M. Louis 
Müller, fabricant à Bienne, qui représente depuis 
plusieurs années avec autant de compétence que de 
distinction, l'horlogerie suisse dans cette institution. 
Don aux sinistrés du Jura. Enfin le Comité 
vote un don de fr. 500 en faveur des sinistrés 
des cantons de Netichâtel, Berne, Soleure et Bâle-
Campagrte. 
Autour du plaqué or 
Au moment où le Bureau fédéral des matières d'or 
et d'argent transmettait au Conseil fédéral le projet 
d'arrêté sur la réglementation du plaqué or, la 
Chambre suisse de l'horlogerie en demandait l'appli-
cation immédiate, en vue de réprimer sans retard 
les abus qui se produiraient dans ce domaine par 
la fabrication de simple doré. 
Le Département fédéral des finances avait cru 
devoir décliner cette invitation, en invoquant le fait 
que l'utilisation du terme de « plaqué » était contes-
tée aux fabricants de plaqué galvano et qu'un procès 
était en cours pour résoudre la question. 
M. le Conseiller fédéral Musy envisageait qu'il y 
avait lieu d'attendre la solution du procès avant de 
mettre, en vigueur l'arrêté. 
Le Tribunal de Commerce du canton de Berne, 
devant qui l'action avait été introduite, admit les 
conclusions des demandeurs et leur réserva le droit 
exclusif de dénommer leurs produits sous le terme 
de plaqué. 
Ensuite de ce jugement, la maison défenderesse, 
appuyée par le Bureau fédéral des matières' d'or' et 
d'argent et par un certain nombre de fabricants 
d'horlogerie insista a nouveau pour l'application im-: 
médiate de l'arrêté auprès du Département fédéral' 
des finances. 
La Chambre suisse de l'horlogerie, sollicitée de se 
joindre à cette demande, s'y refusa, envisageant 
qu'une démarche dans le sens indiqué- était vouée 
à un échec certain, l'opinion de M. le Chef du 
Département fédéral des finances ne pouvant être 
que renforcée par les conclusions du jugement inter-
venu défavorable au plaqué galvanique. 
Ce ne fut pas sans surprise que la Chambre 
apprit 1 a décision prise d'adopter pour ainsi dire 
d'urgence l'arrêté et de fixer la date d'application 
ju 1er juin par le Conseil fédéral. Cette surprise 
était d'autant plus grande qu'on n'avait pas envisagé 
comme désirable de consulter la Chambre. 
La décision prise par le Conseil fédéral suscita, 
il fallait s'y attendre, de nombreuses et pressantes 
réclamations de la part des fabricants de plaqué-
laminé, qui demandaient non seulement la suspension 
des effets de l'arrêté, mais même sa suppression ou 
en tous cas sa modification sur certains points 
envisagés par eux comme 'défectueux. 
C'est pour examiner ces réclamations que M. Musy 
convoqua une conférence à Berne, le 25 courant, à 
laquelle assistaient le Président et le Secrétaire gé-
néral de la Chambre suisse de l'horlogerie, la com-
mission dite du plaqué or, le Bureau fédéral des 
matières d'or et d'argent, des délégués de l'Asso-
ciation des orfèvres suisses et MM. les professeurs 
Dr. Threadwell, de l'Ecole Polytechnique fédérale, 
Dr. Dundt, du Laboratoire d'études et d'analyses 
chimiques pour le commerce et l'industrie, à Genève, 
et Werner, directeur du Laboratoire de métallographie 
à l'Ecole d'horlogerie de Genève, qui s'étaient occupés 
des dispositions scientifiques contenues dans l'arrêté. 
Après avoir entendu le Président de la Chambre, 
les parties intéressées, les membres de la Commission 
du plaqué et les professeurs, M. le Chef du Dépar-
tement fédéral des finances envisage que la meil-
leure manière de résoudre la question pouvait se 
résumer comme suit: 
L'arrêté ne sera pas suspendu et les bureaux de 
contrôle sont chargés, de concert avec le Bureau 
fédéral des matières d'or et d'argent, de continuer 
à en assumer l'application spécialement pour tous les 
produits en métal doré, portant des désignations 
inexactes. 
En outre, les fabricants de plaqué laminé envi-
sageant qu'il y a une erreur de base dans les 
calculs qui ont servi à déterminer les données 
techniques renfermées dans l'arrêté, une commission 
spéciale composée des professeurs présents à la réu-
nion sera chargée de se prononcer sur ces calculs 
le plus rapidement possible. Il y aura lieu de voir 
ensuite si la base admise doit être maintenue ou non. 
Cette manière de voir paraît avoir rencontré l'adhé-
sion à peu près unanime des participants à la 
Conférence et nous espérons pouvoir dire que, pour 
notre compte, la conclusion que M. le Conseil/ier 
fédéral, a tirée de la discussion, nous paraît heureuse 
en tous points de vue. Il aurait été certes regret-
table, en vue des mesures importantes déjà prises 
pour l'exécution de l'arrêté, d'en ordonner la 
suppression, d'autant plus que cette mise en appli-
cation a eu déjà pour effet, ainsi que l'ont reconnu 
même certains fabricants de plaqué laminé, de ré-
primer dans une mesure appréciable la fabrication des 
boîtes dorées, vendues sous le nom de plaqué. 
D'un autre côté, l'expertise ordonnée sera de 
nature à fixer l'opinion de tous sur les calculs qui 
ont servi de base aux dispositions techniques de 
l'arrêté. Si ces calculs sont reconnus exacts, ce que 
nous espérons, chacun s'inclinera devant le verdict de 
la commission ; s'ils sont sujets à caution, il y aura 
lieu soit de les modifier, soit d'admettre des nou-
velles bases qui seront proposées par la Commission. 
Informations 
chez Madame F. Borel, Château de Collex, Genthod-
Bellevue (Genève) et M. A. Schedler, Consul de 
Suisse, à Manchester, dès le 12 juillet et pour environ 
4 semaines, à Schwyz, Bahnhofstrasse, où les inté-
ressés pourront obtenir tous renseignements concer-
nant, les circonscriptions consulaires en question. 
Douanes 
Grèce. — Convention commerciale. 
La convention commerciale greco-suisse, prorogée 
jusqu'au 30 juin courant, a été prolongée derechef 
jusqu'au 15 juillet prochain. -vw-. ••'•• 
I tal ie. — Droits (Agio). 
Du 21 au 27 juin inclusivement, l'agio pour le 
payement des droits de douane est de 436 O/Ô (se-
maine précédente 418 °/o). 
Lithuania. 
Douanes et certi f icats d'origine. 
Une ordonnance du Ministère des Finances, pu-
bliée dans la « Lithauische Rundschau » du 2 juin, 
fixe au 25 juin 1926, l'entrée en vigueur de l'aug-
mentation de 30 o/o des droits de douane lithuaniens. 
Cependant, les marchandises provenant des pays 
avec lesquels la Lihuanie a conclu un traité de 
commerce (la Suisse par exemple) seront dédouanées 
d'après le tarif en vigueur jusqu'ici, à condition 
qu'un certificat d'origine soit produit. (Certificat 
délivré par une Chambre de commerce et légalisé 
par la Légation de Lithuanie, Berne). 
Toutefois, les envois postaux sont dispensés de 
la production du certificat d'origine. 
A teneur d'une communication télégraphique du 
Consulat de Kaunas (Kowno), l'entrée en vigueur 
de la majoration de 30 o/o des droits de douane 
lithuaniens a été ajournée à mie date indéterminée. 
Jusqu'à nouvel avis, les envois de marchandises a 
destination de la Lithuanie ne doivent donc pas être 
accompagnés de certificats d'origine. 
Tchécoslovaquie. — Levée de la prohibit ion 
d'entrée de certaines marchandises.5? -. 
Par décret du Ministre du Commerce, de l'In-
dustrie et des Métiers en date du 7 mai 1926, les 
marchandises suivantes, reprises dans les annexes 
I et II dudit décret, peuvent dorénavant être impor-
tées • et exportées de Tchécoslovaquie, sans autori-
sation préalable, depuis le 17 mai: 
521. Articles en métaux ou alliages de métaux 
communs, entièrement ou partiellement argentés 
ou dorés, plaqués d'or ou d'argent ou combinés 
avec des matières très fines. 
522. Articles en métaux communs ou alliages de 
métaux communs, entièrement ou partiellement 
argentés ou dorés, plaqués en or ou en argent 
ou combinés avec des matières très fines. 
580. Horloges et mouvements d'horloges non spé-
cialement dénommés; cadres d'horloges; pignons 
avec tenons fixés et roues rivées. 
590. Fournitures de toutes sortes pour horloges du 
No. 589. 
591. Horloges d'édifices et leurs pièces détachées. 
Commerce extérieur 
Avis. 
Les fournisseurs de la maison 
Etrcuaabyrtu,. à Varsovie, 
sont invités à se faire connaître à 
L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds Rue Leopold Robert 32. 
Renseignements consulaires. 
M. C. Steinhäuslin, Consul de Suisse à Florence, 
se trouve dès le 18 juin et pour environ 6 semaines, 
Espagne. 
La crise économique qui sévit en Espagne et qui 
touche aussi fortement le marché horloger, fait qu'il 
y a actuellement peu d'intérêt pour les représenta-
tions de cette branche. D'autre part, les maisons 
d'horlogerie connues représentent généralement déjà 
des marques introduites et ne tiennent pas à en 
lancer de nouvelles. Et, finalement, comme la con-
currence est très forte et qu'il est indispensable, 
pour assurer un écoulement rationnel, de voyager et 
de faire une propagande assidue et coûteuse, ce 
à quoi les fabricants suisses ne peuvent souvent pas 
se décider, il est réellement difficile de trouver 
des représentants. 
Union sud-africaine. 
Extrait d'un rapport du Consulat de Suisse à 
Capetown: 
La production d'or du Transvaal pour le mois de 
janvier (26 jours ouvrables) a été de 796,270 fines 
onces, d'une valeur de S. 3,382,340, ce quf cons-
titue une augmentation de 4815 fines onces en poids 
et 20.453 en valeur comparativement à décembre 
1925 (aussi 26 jours ouvrables). La moyenne jour-
nalière a passé de 30,441 fines onces à 30,626 
onces. 
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La production d'or du Transvaal durant le mois de 
février (26 jours ouvrables) a été de 753,924 fines 
onces d'une valeur de X. 3,202,466, soit une- dimi-
nution de 42,346 fines onces en poids et £' 170,874 
en valeur comparativement à janvier. La moyenne 
journalière pendant ce mois a augmenté de 30,626 
à 31,41.3 fines onces. Cette augmentation est due 
à un état très satisfaisant dans le marché du travail 
indigène, le nombre de bovs employés atteignant le 
chiffre de 178,311. 
Pendant le mois de mars, la production d'or du 
Transvaal a été de 834,340 fines onces, d'une valeur 
de il 3,544,051, soit une augmentation de S0,416 
onces d'une valeur de £ 341,585 comparativement 
à février. Les chiffres de mars sont un record, dé-
passant de presque 5 000 fines onces le maximum 
atteint jusqu'ici en juillet 1924. La raison en est 
due également à la main-d'œuvre indigène. 
Au cours d u mois de janvier des diamants pesant 
221,166 carats, représentant une valeur de £ 893,584 
ont été exportés de la Colonie du Cap, l'Orange 
et le Transvaal, abstraction faite de ceux fournis au 
marché par la Premier Mine et le Protectorat du 
Sud-Ouest Africain. 
La production des « public diggings » de la Colonie 
du Cap pour janvier a été de 6641 carats, d'une 
valeur de £ 64,550. L'exportation en février a été 
de 187,003 carats, d'une valeur de £ 868,296, dia-
mants provenant des trois provinces mentionnées ci-
dessus, le Sud-Ouest Africain et la Premier Mine 
exceptés. Les « publics diggings » de la Colonie du 
Cap ont donné 6443 carats d'une valeur de £ 68,683. 
Les totaux pour mars ne sont pas encore connus, 
à l'exception de ceux du Oriqualand West qui a 
produit 20,680 carats, d'une valeur totale de £ 184 
mille 393 et du Transvaal 192,896 carats, d'une 
valeur de £ 315,066. Ces quatre derniers chiffres 
sont des chiffres de production et non d'exportation. 
Les prix des diamants, durant le 1er trimestre 
sont restés fermes, et sur une base à peu près 
uniforme. 
Chronique financière et fiscale 
Société suisse pour valeurs de métaux, Bâle. 
La 16e assemblée générale ordinaire du 28 juin 
a approuvé à l'unanimité le rapport et les comptes 
pour l'exercice 1925-26, donné décharge à l'admi-
nistration et fixé le dividende à 8 o/o (contre 7i/3 °/o 
pour 1 ^exercice précédent). 
Chronique des métaux et diamants 
Marché diamantaire. 
Paris. — Les affaires subissent les affres de la 
politique économique et climatérique, la seule atti-
tude est de se mettre à l'abri sous un parapluie, 
tant au point de vue réel que figuré. 
Les nouvelles qui nous parviennent d'outre-fron-
tières, nous indiquent également que nous n'avons 
pas à souffrir d'un calme inhérent à la place, mais 
que l'économie mondiale est détraquée. 
Si Amsterdam souffre de la concurrence anver-
soise, vu que les salaires des diamantaires belges 
n'ont pas suivi la dépréciation de leur monnaie, 
la place d'Anvers souffre également d'une crise 
locale, car tous les possesseurs de stock antérieur 
à 1 a chute du franc belge ne peuvent écouler les 
marchandises en portefeuille. 
Le Marché de Paris suit un petit train-train. Quel-
ques acheteurs américains sur place ont acheté d'as-
sez importantes quantités, surtout en taille fantaisie, 
mais à des cours très peu rémunérateurs pour les 
fabricants diamantaires. 
Les grosseurs sont toujours demandées, mais, com-
me précédemment noté, la belle qualité se fait raris-
sime et atteint des cours très élevés, avec une 
marge de bénéfices de plus en plus restreinte, lors 
de la vente. 
Londres. — Les affaires sont calmes, ce qui ne 
surprendra personne, vu la perturbation causée au 
commerce par la grève des mineurs. Cependant, 
si J e marché est calme, cela ne veut point dire qu'il 
soit mort, et si les petites marchandises courantes, 
comme les mêlés et les petites pierres, sont en ce 
moment négligées, par contre les grandes belles pier-
res, rondes ou de fantaisie, sont encore très deman-
dées. 
Les brillants de belle qualité en dimension de 6 
grains et au delà sont plus cotés que jamais, et il 
y a grand espoir que leur prix montera encore. 
La production diamantifère présente une baisse 
caractéristique, pour ce qui a trait aux grandes 
pièces; également, la qualité montre des signes de 
détérioration. Si l'on ajoute à ceci le fait que les 
grandes pierres sont actuellement très à la mode, 
et partant fort recherchées, on ne s'étonnera pas de 
constater que les demandes ont dépassé l'approvi-
sionnement normal. 
Anvers et Amsterdam. — Depuis notre dernier 
bulletin, notre marché a été extrêmement calme, sur-
tout dans . la deuxième quinzaine de mai où le 
nombre des acheteurs étrangers était infime et peu 
en rapport avec les autres années pour cette période. 
L'explication en est dans les mauvaises nouvell|es 
provenant des pays consommateurs, qui ont soit re-
porté, soit annulé les voyages d'achats projetés. 
La conséquence de cette stagnation du marché a été 
comme à l'habitude la réalisation forcée par les 
petits fabricants, de quelques petites marchandises, 
surtout dans les qualités inférieures. 
Pour les autres grosseurs et notamment pour les 
qualités moyennes et belles, il n'y a eu que très peu 
de transactions, les maisons notables détentrices de 
ces marchandises les ayant gardées temporairement en 
portefeuille. 
Quant aux grosses pierres blanches, elle devien-
nent de jour en jour plus introuvables et rien ne 
peut à l'heure actuelle arrêter la poussée des prix 
dans cet article. 
Dans les pierre cape, bien qu'il y ait eu quelques 
demandes pour l'Extrême-Orient, on offre ces mar-
chandises à des prix intéressants. 
Il semble toutefois que le début du présent mois 
ait vu sur notre marché une reprise sensible et assez 
inattendue. 
La cause en a été dans l'atténuation des nouvelles 
défavorables des marchés étrangers. Tout spéciale-
ment l'impression favorable causée par la fin de 
la grève anglaise ainsi qu'une détente sur le marché 
de New-York ont fortement contribué à encourager la 
reprise. 
En même temps, les nouvelles de Paris sont beau-
coup meilleures et ces derniers jours, nombre d'a-
cheteurs parisiens visitent notre marché. 
Vienne. — La situation du marché s'est encore 
aggravée cette dernière quinzaine. Il est étonnant 
que le découragement ne domine pas davantage 
notre place, car la plus petite vente traîne en lon-
gueur. 
Par suite du manque d'espèces, on ne peut obtenir 
les prix que l'on a eus il y a quinze jours. La 
différence des cours entre l'achat et la vente est 
toujours plus accentuée. Comme il est difficile d'ob-
tenir un prix pour la marchandise, celle-ci abandonne 
peu à peu le marché. 
Dans les deux grands clubs, autrefois si vivants, 
les ventes sont presque nulles, et on y passe son 
temps à disserter. Les détaillants se plaignent eux-
mêmes de la rareté des clients, et de la difficulté 
à pouvoir subvenirs à leurs besoins journaliers. Qn 
considère plutôt cette situation critique comme passa-
gère, et on espère une reprise des affaires en automne 
prochain. 
Le mêlé est complètement délaissé. Le jaune et 
même le teinté pur ne trouvent acquéreurs qu'au-
dessous du cours. Personne ne veut de marchandises 
ordinaires; seule la marchandise blanche trouve ache-
teurs. Les entourages, petits brillants ou roses, sont 
très peu demandés. 
Pour la perle, le marché est presque mort. On 
demande seulement de bonnes perles de centres^ 
Les pierres demi-fines trouvent beaucoup d'emploi 
dans l'industrie d e modes. 
Registre du commerce 
22/VI/26. — La soc. n. coll. « Buffat et Cie », fabri-
cation, achat et vente d'horlogerie, La Chaux-de-
Fonds, est dissoute. La liquidation s'opère . par 
. Eugène Buffat, sous la raison sociale Buffat et 
Cie,y en liquidation. 
Faillites. 
Etat de collocation. . . . . . . . 
Débitrice: Aktiengesellschaft Obrecht et Cie, (So-
ciété, anonyme Obrecht et Cie), Uhrenfabrik, fabri-
que d'horlogerie, Oranges. 
Délai pour action en opposition: 6 juillet 1926. 
Failli: Jean Weber, précédemment fabricant d'horlo-
gerie, La Chaux-de-Fonds. 
Délai pour action en opposition: 5. juillet 1926. 
Brevets d'invention 
Enregistrements: 
Cl. 68, No. 116178. 27 mai 1925, 18i/2 h. — Dis-
positif enregistreur avec mécanisme de report de 
l'appareil compteur, pour machines à calculer et 
caisses enregistreuses commandées par des tou-
ches. — Guy Bazeley Pettier, The Manor House, 
Martock (Somerset, Grande-Bretagne), Mandataire: 
H. Kirchhofer ci-devant Bourry-Sequin et Co^ 
Zurich. 
Ci. 71 h, No. 116181. 25 septembre 1925, 181/4 h. — 
Encliquetage de roue dentée. — Cortébert Watch 
Co., Juillard et Co. Cortébert (Suisse). Manda-
taire: W. Koelliker, Bienne. 
C O T E S 
29 Juin 1926 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles Ir. 1*5,— le kilo. 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3500,— » 
» laminé, pour doreurs » 3575,— » 
Platine manufacturé (r. 21,90 le gr. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
3 septembre 1925. 
Comptant 















Change sur Paris 
Escompte et change 
Suisse: Taux d'escompte 
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Enregistrement: 
22/VI/26. — Buffat et Cie, Société Anonyme, cap: 
soc. fr. 15,000.— nom., reprise de l'actif et du 
passif de la société n. coll. « Buffat et Cie », et 
continuation de celle-ci, fabrication et commerce 
d'horlogerie en tous genres. Cons. Adm.: Eugène 
Buffat, de Bex-Ollon, Vaud. Siège: Numa Droz 
84, La Chaux-de-Fonds. 
Modifications: 
17/VI/26. — L. Loeske, fabrication d'horlogerie, 
Siège principal: Berlin, succursale Soleure. Léo L., 
est sorti de la société n. coll. qui continue sous 
la même raison avec Albert L., comme seul chef. 
19/VI/26. — Compagnie des Montres Abra S. A. 
(Abra Watch Co. S. A.), soc. an. fabrication 
et commerce d'horlogerie, cap. soc. 5 000 fr. nom. 
Le siège de la société est transféré de La Chaux-
de-Fonds à Genève, 6 Rue de la Cloche. Adm.: 
Francis Aubry, de Muriaux, Mendel Weinziehr, 
de nationalité polonaise. 
19/VI 26. — Johann Schaad, décédé, est sorti de la 
soc. n. coll. « Schaad et Gilomen », fabrication de 
de joignons et pivotages, Granges. L'actif et le 
passif sont repris par Robert Oilomen (de Lon-
geau), Schützengasse, Granges. 
France 
Gr. Bretagne 


























Parité Escompte Demande 




















































































100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 












) par million 
Cote du Diamant Boart. 
(Prix de gros pour quantités minima 5000 carats 
comptant). 
Diamant boart fr. 19.05 à fr. 19.15 
Quai, super. fr. 0.30 à fr. 1.20 
par carat en plus. 
(Comm. par Lucien Baszanger, Genève). 
Diamant boart A 0/15/8 comptant. 



































494 LA FÉDÉRATION HORL.OGÈRE SUISSE 
POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
Correspondances des Paquebots - Poste 
J u i l l e t 1926 COLIS POSTAUX J u i l l e t 1926 
PAYS Date des départs 
Dernier jour de consignation à 
Chaux de-Fonds Genève Locle Bienne Soleure 
Durée du transport 
du bureau d'échange au 
port de débarquement 









Le Pirée = 4 jours 
Constantinople = 5 jours 
Aden, Inde britannique chaque lundi de Oenève 
Chine 
juillet 5, 19 \ paquebots 
août 2, 16, 30/ anglais 
juillet 12, 26 •> paquebots 












Bombay = 1 8 jours 










17.00 Shanghai = 36-40 jours 
Japon 
juillet 6, 20 \ paquebots 
août 3, 17, 3 1 / japonais 
juillet 12, 26 \ paquebots 






















Kobé = 41-46 jours 
Yokohama = 46-47 jours 
Indes orientales 
néerlandaises 
juillet 5**, 14*. 19" , 28* 
août 2,*,11»,16**, 25*, 30** 
**) 'de Oenève 






















Belawan Deli = 23-25 jours 
Batavia = 26-28 jours 








18.45 Alexandrie = 5 jours 
Etats-Unis d'Amérique 
juillet 4,9,11,12,18,20, 
23, 25, 26, 28, 31 
août 2 










18.45 New-York = 12-16 jours 
Argentine, Chili 
juillet 5, 12, 19 












Buenos-Aires = 17-24 jours 
de Buenos-Aires à Santiago 
environ 2 jours 
T o u t c e qu i c o n c e r n e l a R a d i o l u m i n e s c e n c e 
Téléphone 1478 MICHEL TISSOT, La Chaux-de-fonds Transféré : Numa Droz 118 
Seul dépositaire en Suisse des produits lumineux de la Maison A N D R É D E C O L O M B E S , 
P A R I S . Chimistes spécialisés dans la branche, depuis 1911. 
Nos sels lumineux verdâtres sont tous à base de R a d i u m , ce qui leur assure une luminosité 
s t a b l e et d u r a b l e . Vernis et solvant mats ou brillants n'oxydant pas les métaux. 
Nos spécialités horlogères : S e l s l u m i n e u x s o u s b a n d e d e g a r a n t i e . 7 types. Nécessaire 
pour rhabilleur-horloger. Toutes les fournitures Radio-actives pour l'exportation. 
Radiumisage de cadrans et aiguilles flexibles. 
Pose soignée. Livraison rapide. Demandez tarif. 
Nouveauté: Sels lumineux rouges, pour genres spéciaux. 
OFFRES D'EMPLOIS II DEMANDES D'EMPLOIS OFFRES D'EMPLOIS 
Fabrique d'horlogerie cherche 
commis de fabrication 
ayant bonnes notions de la comptabilité et 
possédant de l'initiative. Préférence serait 
donnée à personne pouvant s'intéresser dans 
l'affaire. 
Entrée immédiate. 
Ecrire sous chiffre J 2572 U à Publicitas 
Bienne. 984 
Comptable-Correspondant 
Commerçant actif et sérieux, ayant occupé poste 
important dans grande maison d'horlogerie, che rche 
nouvelle situation comme comptable, chef de fabrica-
tion, correspondant ou autre. 
A défaut accepterait poste intérimaire. 
Offres sous chiffre H 2571U à P u b l i c i t a s Chaux . 
de-Fonds. 985 
Etfrente-Orienf 
Fabrique d'horlogerie cherche employé au courant 
de la fabrication. Connaissance de la langue an-
glaise indispensable. 
Adresser offres sous chiffre P 21895 C à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds. 948 
,vg«f. - ^ • ^ w j ' * - . ^ ^ ^ ^ ^ ..-V-w.-rw--_>-.«-.---tWiR'»..;V-^r--' 
_____ 
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DECOLLETEUSES BECHLER 
DéCOlleteurS Scept iques , qui ne croyez pas à 
la possibilité d'un réglage des burins au 1/100 de mm. 
Sans tâtonnements, nous vous recommandons la lecture de 
notre notice F (envoi gratuit sur demande). Vous serez 
absolument convaincus que notre réglage micrométrique à 
double contrôle (breveté) n'a rien de commun avec les ré-
glages micrométriques habituels, et que ce dispositif est 
vraiment le premier et le Seul qui donne la solution parfaite 
d'un problème longtemps cherché. 
ANDRE BECHLER, MOUTIER 
FABRIQUE DE MACHINES 
493 
CADRANS MÉTALLIQUES 
A qualité égale, qui livre le plus avantageusement?? 
Qui a toujours le plus grand choix dans toutes 
les nouveautés du jour? 
t'A $8'i i '<•'. CesL. 
La Fabrique de Cadrans métalliques Si 
BIENNE, Rue de l'Hôpital 20 
«se 
* 
Oemandez les Ebauches 
KURTH FRÈRES, Granges 
Dernières Créations 
7 V' Hg- avec assortiments 8 3A lig. 
8 V< et 9 3 / ' Hg- avec assortiments 10 7* lig. 
4 'A Hg- tonneaux et 5 Hg. oval avec échappem. 8 lig. droites 
Cal. 151 Cal. 115 Cal. 15. 
19,5 mm = 8'/î lig 
Hauteur 3,4o mm 
H,6X18 = 4'.jlig. 12,5X19,3 = 5 lig. 11,6x18 = 4 </,lig. 
Interchangeable, avec et sans sertissages. 2970 
SPÉCIALISTES ! ! 1 TOUS GENRES ! ! I 
ADOUCISSAGE CIRCULAIRE 
DORAGE DE RODES 
QUALITÉ GARANTIE. — EXÉCUTION R A P I D E 4647 
G . H U G U E N I N F I L S , QUA. OU BAS I, B I E N N E <TÊL7W.) 
Pierres industrielles: 
Filières en saphir et diamant, filières en acier pour tirer, tous métaux. 
Meules en saphir. 
Meules comprimées en poudre de saphir et meules « India >. 
Outils en diamant en tous genres. 
Pierres agate en tous genres. 
Pierres boussoles avec creusure conique, en grenat, saphir, rubis et agate. 
Pierres d'horlogerie bon marché, rhabillage pour l'exportation. 
Tous genres de pierres d'après modèle. 621 
A. VOCEL, Pieterlen 
i Fraises Guye 
™\ 
pour hor loger ie . 
I mécanique, penduler ie et tout genres spéciaux 
»h«+-
Guye Frères 
suce, de G. Guye & Fils 
• F l e u r i e r «suisse) § I 
496 LA F É D É R A T I O N ^ L O R L O G È R E S U I S S E 
^ HORLOGERIE SOIGNÉE m 
V • » jam w/iTcn «v 
Madretsch - Bienne 
Chemin de la Passerelle 8 Téléphone 10.07 
5'/. Ecbappem' ligne droite 5'" (Mouvements de grandeur naturelle) 
Spécialité de petites pièces ancre, de 4 à 8% lignes 
TravaiFen'série, garanti sous tous rapports. Pas de défauts de construction. 
r Interchangeabilité absolue. Facile pour le rhabilleur. 
Hiiiiiiiiiiiii^HiiiiiiiiuiiaiiiiiiiuiiiiiiiiEEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiifiiDniiiiiiiiiiiiiiniiiiiuinniininiiiinniiiii 
| Pierres fines pour l'Horlogerie | 
! RUBIS SCIENTIFIQUES j 
| Qualité soignée en tons genres | 
M fabriqués entièrement (brut compris), par g 
ITHEURILLAT & Cie I 
1 Grenat, Saphir, F^utûs, etc. g 
1 Livraison par retour. 229i H 
^!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiin 
Iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 






F a b r i c a t i o n m é c a n i q u e 
indéréglable à l'usage 
argent — or — plaqué 
t GENÈVE 
U A V F R E R E S Rue des Glacis de Rive, 12 
& - Ü % 
MARC MATHI 
Bubenberg 
T o u s 
p r o m p t e 




Si vous avez besoin : 
d'axes de balanciers pivotes 
de tiges d'ancre pivotées 
d'échappements pivotes 
de grandes-moyennes à tiges pivotées 
de petites-moyennes à pivots levés 
de champs à pivots levés 
de chaussées et grandes-moyennes percées outre 
de minuteries 
de tiges garnies en qualité extra soignée 
d'arbres de barillet qualité extra soignée. 
Adressez-vous à une maison de confiance qui soit k. môme de 
livrer rapidement et bien : Ces avantages, c'est la fabrique 
„AZURÉA" CÉLESTIN KONRAD 
à MOUTIER 
qui peut vous les offrir, seule maison vraiment spécialisée et ne 
fabriquant que ces articles. 609 
S u r d e m a n d e « p é d a l e , n ' i m p o r t e q u e l l e c o m m a n d e 
p r e s s a n t e p e u t ê t r e e x é c u t é e d a n « le« 24 h e u r e s . . 
— Demandez échantillons et prix s. v. p. — 
^îtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifirfii^P mâiiiiiiiiii 
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JURA WATCH Co., Delémont es«*,» 
Manufacture de Montres Roskopff soignées et à bon marché pour tous pays. 
La plus grande production en savonnettes électro et dorées simple et garanties à l'acide. 
S p é c i a l i t é p o u r l ' A m é r i q u e d u N o r d , l ' A m é r i q u e d u S u d , 
Montres portefeuilles 19/26'" l ' A n g l e t e r r e e t C o l o n i e s . Continuellement des nouveautés. 
4487 
| Fabrique d'Ebauches et de Finissages 
1 KUSSB/1CM1ÄNNI & C», COURT 
Maison fondée en 1888 
1 18 i/2 lis- ancre 25/12 
Téléphone N° 1 
Spécialité de Calibres interchangeables 
de remontage facile 
61/2 b"g. ovale, cylindre. 
6 3/4 Iig. rectangulaire, cylindre. 
8 3/4 , 9, 9 1/4 et 9 3/4 lig. cylindre. 
IO1/2, 10 et 18/19 lig. ancre. 425 
Barillets. — Tiges garnies. 




A U X - D E - F O N D 
ous genres, toutes qualités 
i prix très avantageux. 
lelettes avec ou sans radi 
prix défiant toute concurrence. 
627 Export 
e ttfflitmmiimumctiiMuiumwstwcMMtcw^ UNION DE BANQUES SUISSES La Chaux-de-Fonds 
Capital e t Rése rves F r . 87 .000 .000 .— 
Dépôts (31 déc. 1924) » 369 .000 .000 .— 
Lettres de crédit circulaires. - Crédits documentaires aux meilleures conditions 
Renseignements commerciaux 
UNION BANK OF SWITZERLAND *" 
Every description of banking business transacted 
All facilities extended for trading with the watch industry 
^ " 
A. GROSSER!, Nlmra Wafch 
C R E M I N E S (Jura bernois) 
SPÉCIALITÉS: 
Genres pour l'Exportation 
en tous genres et formes de boîtes, cylindre et ancre, 
10 '/2 à 13 lig., V« platine et à pont, 
qualité courante et bon marché, 
Mouvements pour l'Amérique 
m 
bÉU Prix avantageux. 
cylindre et anc re , 10 >/2 lig-
Téléphone 4. 
93 c 
Qualité sérieuse. (ô 
*-®>f 
C A F» 1 TA U X 
J'offre, intérêt modéré , prêt sur toute garantie, 
horlogerie, bijouterie, etc. — Rachat d 'hypothèques. 
Bureau HOFER, Genève 
10, Croix d 'Or
 294 Tél. Stand 19.74 




Fabrique de cadrans métal et argent 
67, rue d u Nord LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 13.42 
livre tous les genres à des prix 
sans concurrence.
 i9, 
-:- E s s a y e z , c ' e s t c o n t i n u e r . -:-
: 
498 JLÂ F É D É R A T I O N HORLOGJÈRE SUIS SE 
BRUTS. B00RT-CARBONE 
pour* tous les usages industriels, — Outils diamantés. 
Diamant blanc et noir pour pondre et burins. Pointes, Eclats, Esquilles, Poudres au plus bas prix. 
L U C I E N B A S Z A N G E R 
SEUL CONCESSIONNAIRE 
BRUTS SCIENTIFIQUES 
« DJ EVA » 
6, F<ue du Rhône, © 
G E N È V E 
T É i_ É R M O IM E : S T A N D 4 3 5 4 
1989 
Saphir Montana. — Rubis d'Orient. 
Grenats des Indes. 
S a p h i r v e r t 
D a n i e l V U I L L E 
FIDUCIAIRE ET ORQRMISATION 
EXPERT-COMPTABLE 
Ex-fondé de pouvoir de la Fiduciaire Jeanrenaud & Hegnauer 
Téléphone 70.24 L A U S A N N E 5, PL St-François 
' O r g a n i s a t i o n de comptabilités commerciales et industrielles 
Contrôle des matières, des fournitures, de la main - d'oeuvre et des 
s frais généraux. — Prix de revient de fabrication. 842 
RÉVISIONS PÉRIODIQUES - BILANS - EXPERTISES 
Neten Watch / 
m fabrique d'horlogerie Leopold Robert 90 
• La Cbaux-de-Fonds 
H Fabrication de tous genres montres cylindres et an-
M eres, dequis 15,2'»"' (6^4 Hg.) à 29,3'"" (13 lig., avec 
^ ^ ou sans secondes, boîtes métal, plaquées, argent et 
^Pk or, en tous genres de formes. — Grande production. 
Prix de» plu» avantageux. 872 
DECOLLETAGES 
Axes de balanciers, tiges d'ancre, pignons d'échappements, 
gr. moyennes, pet. moyennes, minuteries, chaussées, etc. 
Pignon! d'échappements taillés. 253 
Travail propre. — Livraisons promptes. 
Schmutz frères, Niederdorf s. Bâle 
K.BT 




Fabrique de Boîtes 
KESSI FRÈRES S.A. 
B I E N N E 
Boîtes de montres plaqué or laminé 
Qualité soignée 
Grande variété de bottes bracelets, rondes et deforme 
Grandes pièces, lépines et savonnettes, de 13 à 20 lig. 
Boîtes livrées complètement décorées et terminées 577 
SERTISSAGES 
en tous genres, de toutes formes 
Travail sérieux Prompte livraison 
Marcel PEN CK, Bienne 
Rue du Contrôle 12 251 Téléphone 18.31 
USINES des REÇUES S. A., La Chaux-de-Fonds 
ANNEAUX A PENDANTS * COURONNES 
tous métaux. 
Articles fantaisies pour montres et bracelets. 
Toutes les lunettes en galonné de notre fabrication sont livrées 
sans soudure et sans joint, dans tous les genres et poids. 
Adoucissage — Nickelage — Argentage 
Bain extra blanc e n t o u s g e n r e s Bon courant et soigné 
JOSEPH KURZ, FLEURIER 
Téléphone 123 — Compté de chèques 1004 " 454» 
LA. F É D É R A T I O N H O R L O G È R E SUISSE 499 
A la découverte 
d'un nouveau débouché! 
Où aller ? Où vendre ? 
En Espagne 
C'est un pays riche, mais qui ne pro-
duit pas assez. Une publicité bien 
comprise favorisera l'industriel suisse et 
lui procurera des affaires intéressantes. 
Tous les renseignements nécessaires 
sur la presse espagnole par 
PUBLICITAS 
Société Anonyme Suisse de Publicité 
Représentée en Espagne depuis 25 ans 
Bureaux a Madrid et Barcelone 
ÉBAUCHES ET FINISSAGES 
Fabrique „L 'ESSOR", Court 
TÉLÉPHONE N-12 
8 '/4 lig- rond 
échappement 10 >/2 lig. 
9 '/4 lig- rond 
échappement 10 </i ''!•'• 
7 '/4 lig- T"oi 
échappement 8 "4 lig-
51/2 lig- ovale 
échappement 9 '/4 lig. 
3 '/4 'ig- rectangle 
le plus petit mouvement avec échappement 8 lig. 
1975 
Sur demande, nos calibres ronds sont préparés, pour bouchons sertis interchangeables. 
MEULES 
EN COMPOSITION D'ALLIAGES ET EN TOLE D'ACIER 
POUR LE 
POLISSAGE des PIGNONS D'HORLOGERIE 
L. A. G L I È R E à V O U G Y (H T E -SAVOIE) 
S T O C K PERMANENT COMPLET 
chez les représentants exclusifs pour la Suisse : 
KOCHER & FROIDEVAUX 
OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE EN GROS 
Progrès 117 LA CHAUX DE FONDS Téléph. 19.64 
Demandez le prix-courant. — Exécution par retour. — Prix sans concurrence. 
Tout» grenre« d e m e u l e » » u r m o d è l e » o u demain«. 861 
Fabrique de secrets à m et américains, en tons genres 
F . B E R G E O N 
16, rus Daniel JeanRichard LA CHAUX-DE-FONDS Rus Daniel JeanRichard, 16 
Téléphone 3.34, — Compte de chèque postal IV B 728 
S P É C I A L I T É : S e c r e t s t a l o n s d é t a c h é s 
Le rêve des acheveurs. — Essayer, c'est continuer. 
Travail prompt et soigné. 979 
y Manufacture d'Horlogerie 
A. REYMOND S. A., Tramelan 
Nouveaux Calibres 
absolument interchangeables 
12 size, négative brevetée 
16 size, 22-12me, lép. et savon., 
en genres 978 
courants et soignés 
pour les Indes, le Japon et la Chine 
11,»-" (5 lig.) ovale 11,8"" (5 lU lig.) rectangle 11,8"- (5 7«) lig. tonneau 
Calottes or, en pièces ancre, 15 rubis 
sont fournies avantageusement et qualité garantie. 
Spécialité de mouvements ancre pour I I . S. A. 
6 l ig . , 5 Vi »g- , ö Va Uff-» 6 u&-> 6 V« "g-> 6 3A "g-. ? V* »g- et 8a/4 lig. i l l , ! - 1 11,8™ U,4"» 13,5" 14,6" _ 15,2"" 17,4"" 19,7™ 
Demandez prix très intéressants. 
[ I D A U I A T C H «-A CHAUX-DE-FONDS 
I " | \ § M W M I % • • R u e N u m a D r o z 146 
On demande offres p r grandes quantités H mouvements 







(10 Va» ) 








10 et 13 rnbis grenats. 
7, 10 et 15 rubis grenats. 
15 rubis (dont 3 rouges dessus), 
écbappem. 19,7mm (8 a/4 lig.), 15 rub. ronges, 
échappem. 23,6mm (101/2 lig.) 13 rub. gre-
nats, bal. nickel et bi-mét. 
échappem. 23,6mm (10 V2 lig.) 15 rubis, dont 
3 rouges dessus, balanciers nickel et bi-métalliques. 
17,4mm (7 3/4 lig.) ancre, 15 rub. rouges, balanc. coupés et non coupés. 
ll',8mm (5i/4 » ) » 15 rubis, dont 3 rouges. 
12,4mm (6i/2 » ) » 15 rubis, dont 3 rouges. 
11,8mm (5i/4 » ) cylindre, 10 rubis grenats, dont 2 rouges. 
12^ 4mm (ßi/2 „ ) » 6 trous grenats. 
» ( 6 ' / 2 » ) » 10 rubis, dont 2 rouges. 
Paiement au grand comptant. 
Faire offres par écrit en indiquant production hebdomadaire 
sous chiffre P 2 1 9 2 7 G à P u b l i c i t a s C h a u x - d e - F o n d s . 976 
>CS^P' 
? MANUFACTURE D'HORLOGERIE 1
 ALBERT UEBELHART } - * 
Téléphone 12 R O S l è f G S (Cant, de Soleure) 
S p é c i a l i t é : M o n t r e s d e D a m e s 
bon courant, remontoirs, cylindre et ancre, 6 V«, 9, 101/21 ** et 13 lig., 
en or, argent, métal et acier, bascules et à pont 10 Va lig-, cylindre, à 
secondes. — Grande production. 
M o n t r e s - B r a c e l e t s R a d i u m . 160 
500 LA F É D É R A T I O N H O R L O G È R E SUISSE 
DIVERS 
Fabricants 
Mes équarrissoirs à 
chaussées et à pivots sont 
extra durs. Fabriqués d'a-
près un nouveau système (meulage transversal), le 
tranchant en est impeccable, 
le cône théorique et régu-
lier. Prix avantageux, "u S 
Demandez échantillons et 
prix. 973 
Outils et Fournitures 
R. Meuslin, St-lmier. 
Timbres Caoutchouc 
en tous g e n r e s 




Wer interessiert sich tür 
laufende Adressen von Im-
porteuren aller Länder? Zu-
schritten erbeten an M. B. T. 
Postfach 10749 B l e i 
Transit. 668 
Fabr. de ressorts soignés 
RECTAL 
Gharrière4
 130 Tél. 19.26 
La Chaux-de-Fonds. 
Chevalets métal doré, 




avec bureau à New-York, 
cherche à représenter 
fabricant de mouvements de 
forme, etc., avec poinçon de 
Genève. Occasion unique pour 
maison sérieuse cherchant un 
agent pour les Etats-Unis. 
Payements se feront en 
Suisse. 970 
Adresser les offres sous 
chiffre Y 2547 U à Publici-
tés La Chaux-de-Fonds. 
Pierres liées8 
Fabricants de prépara-
ges , perceurs , grandis-
seurs , tourneurs , polis-
seurs, sont priés de donner 
leur adresse avec leurs 
tous derniers prix sous 
chiffre P 21923 C à Publl-
cl tas Chaux-de-Fonds. 
Fd. & Ad. Droz 
Parc 91, 486 
La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 




verres de montres 
en tous genres. 4848 
I N C A S. A., 
CHAUX-DE-FONDS 
Paix 87 Tél. 11.06 
Gros — Détail 
A C H A T ET V E N T E 
Maison américaine 





où haut autre métal 





M o u v e m e n t s 15,2mm (6 3/4 l ig . ) et 23,6"™ 
(10 J/2 lîgrO F o n t a i n e m e l o n , 15 r u b i s , 
s p i r a l p la t , r ég lage 2 p o s i t i o n s , qua -
l i té so ignée . 
F a i r e offres s o u s chiffre P 21941 C à 
Publicitas La Chaux-de-Fonds. 
Les offres sans p r i x n e s e r o n t pas 
p r i s e s en c o n s i d é r a t i o n . gso 
Marché anglais 
On demande stocks se trouvant en An-
gleterre avant les droits d'entrée, dans tous 
genres, pour paiement grand comptant. 
Faire offres sous chiffres P 21942 G à 
Publici tas Chaux-de-Fonds . 989 
Qui fabrique 
Montres genre Perse 
double face ? 
Faire offres sous chiffre P 986 C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds, pour 100 douzaines métal, ar-
gent et or. 986 
DEMANDES D'EMPLOIS 
Chef de fabrication 
Monteur de boites 
che rche p lace p o u r t o u t de su i t e o u 
époque à c o n v e n i r , c o n n a i s s a n t à fond 
la boî te a r g e n t , g a l o n n é , b race le t , n i e l 
et p l a q u é o r - d o u b l é . 
20 années d ' expé r i ence . 
Offres sous chiffre N 3115 Q à Publi-
citas Bâle. 958 
DIVERS 
Pour Genève 
Commerçant sérieux et actif, établi à Genève, 
accepterait r e p r é s e n t a t i o n de quelques bonnes 
maisons d'horlogerie ou de fournitures. 
Offres sous chiffre G 2570 U à Pub l i c i tas Chaux-
de-Fonds. 983 
DORAGES DE BOITES OR, 
C O U L E U R . ET PLAT1NE1 
T R A V A U X É P A R G N E S 
sid.StaiiJlfer 
LACHAUX-DE-FONDS 
TettPnonc a * * ta tue. ou PARC 
<J-. Ateliers KOHUR-BARBLYa. ROCHAT-COUN 
ADRESSES 
G r o s s i s t e s • I m p o r -
t a t e u r s d'horlogerie et 
fournitures d'horlogerie de 
tous pays. 9i0 
Henri Rychner, Zürich 4. 
A vendre 990 
h o r l o g e é l e c t r i q u e 
cabinet laiton, rond, dia-
mètre 27 cm., mouvement 
ancre, empierré, rubis 
rouge. Construction très 
soignée. Prix avantageux. 
Offres s. chiff. P15575C à 
Publicitas La Chaux-de-Fonds. 
OD cherche 
à acheter des machines 
à polir les aciers (Mo-
queuses) neuves ou d'oc-
casion. 
Offres sous L 24325 Là Pu-
blicitas Lausanne. 977 
Achat et Vente 
Compteurs-
Ghronographes 
et toutes complications. 
Atelier bien organisé 
cherche commandes ou 
terminages dans ces 
genres. 
Pièces simples soi-
gnées pas exclues. 




S E R T I S S A G E S 
en tous genres et toutes grandeurs, depuis 4 lU lignes. 
Travail prompt et soigné. Prix modérés. 
ALBERT STEINMANN, La ChauX-dC-Foitds 
Téléphone 14.59 826 Leopold Robert 109, 2m* étage 
S P I E R R E S F I N E S S 
FILIERES 
en Saphir 
Diamants â rectifier 
les meules émeri 
Meules et limes saphir 
Pierres d'horlogerie 
ACHAT & VENTE 
BRUNNER & FUS, 
Les Ecreuses, 4763 
Le L d c l e . 
L'Annuaire de l'Horlogerie Suisse 
Pour Amérique, 1 grosse 
à céder avantageusement. 
Balanciers coupés, spiral 
plat; très bien terminés. 
Ecrire offres sous chiffre 
P 1 0 2 7 7 Le à P u b l i c i t a s 
Le Loc le . 987 
Mouvements 
cylindre 
l l ,8m m (5»A'"), 14,6mm (8V2'") 
15,2""» (674'") sont livrés 
avantageusement, qualité 
garantie. 825 
G. F R O I D E V A U X 




c o r r e s p o n d a n t f rançais , 
ang la i s , bonnes connais-
sances d'allemand et d'ita-
lien et tous travaux de 
bureau , cherche place, 
s a l a i r e modeste , certifi-
cats à disposition. 
Adresser off. s. chiff. 
P 21867 C à Publicitas 
La Chaux-de Fonds. 219 
Chapalay & Mottier S. A. 
GENÈVE 
Edition 1926 
paraissant au début de Juin prochain 
comprendra : 
V o l u m e li dans lequel sont inscrites toutes les fabriques d'hor-
logerie établies en Suisse. 
V o l u m e Ht où se trouvent les adresses de toutes les maisons de 
notre pays s'occupant des branches diverses de l'horlogerie, 
fournitures d'horlogerie, bijouterie, joaillerie, pièces déta-
chées pour la T. S. F., machines parlantes, etc. 
Une brochure, sur la «Terminologie horlogère», éditée par les soins des 
directeurs des Ecoles d'horlogerie de Suisse et de France, 
Ce fascicule de plus de 60 pages abondamment illustrées, 
est destiné à rendre les plus grands services en tendant à 
unifier les expressions techniques actuellement usitées dans 
la branche. 
Un chapitre nouveau, comprenant les adresses des fabriques d'horloge-
rie et de pièces détachées des régions françaises du Doubs 
et de la Haute-Savoie. 
Le tou t c l a s sé de façon c la i re e t p r a t i que . 
Souscrivez à cette édition pour le prix de 
Fr. 3 . -
en faisant parvenir ce bulletin à Publ ic i tas Chaux-de-Fonds : 
Nom : 
Profession: 
Adresse: Ville : 
Date: 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 501 
DIVERS 
UNIVERSO 
« n o m S.A.iiiiwiiiwiiiiwiMiM 
LA CHAUX* DE- FONDS 
FOURNIT AVANTAGEUSEMENT 
A I G U I L L E S 
)pour montres de poche, Bracelets. Boutonnières, 
Jouets, Pendules, Pendulettes, Réveils, Compteurs. 
Boussoles,ûlanomètres, Baromètres, Polymètres, 
Curvimèlres, Tachymètres. etc. a. tousautresappareils 
;,>.: 3 de mesure en toutes formes et toutes grandeurs. 
INSTALLATION SPÉCIALE 
pour Découpages de tous articles de fournitures 
en série soit : Brides- Crochets pour Ressorts 
de Börillets-lTlasses.etc.etc. Tours d'Meures 
appliques pour Cadrans métal. 
Q U A L I T É S 
Depuis l'article le plus soigné au plus ordinaire 
P R I X 
Conditions spéciales peuvent être convenues 
pour grandes séries 
Choix immense & Qualité supérieure à Prix égal 
••• CATALOGUE À DISPOSITION * 
V/0»VJ»«y.WtV,.7iW«ï«t,.a.'»i.«!.*âilV: 
»8888888888888 8 JOURS 8888888888888» 
Avis aux Grossistes et Expor ta teurs 
Pour vos montres 40mm (18/19"), 
ancres 8 jours, bal, visibles, 
adressez-vous avec confiance à la 
Manufacture de Montres 8 jours 
WT55 FRÈRE5 
à Granges (Soleure) 
NB. L'exclusivité de vente serait accordée 
pour la France et ses colonies à mai-
son d'exportation bien introduite dans 
ces pays. Bienfacture garantie. 580 
$888888888888 8 JOURS 88888888888888? 
JOHANN RENFER, Lengnan (Bienne) 
Téléphone 27 129 
Polissages de vis, ressorts, 
masses, raquettes, clavettes, etc. 
Vis biseautées et vis têtes rondes. 
Fabrique de ressorts de montres pr tous pays 
commission. J § L Temple alemand 91,93,95 
Exportation. r - ' f fAh* » > > 
n „ .... . . " ^ S L R 1 5 ^ ^ LA CHAUX-DE-FONDS 
Qualité soignée i^§ 
et bon courant \^J Téléphone 24.40 
marque deposéu 
V. GEISER & FILS 
Emboîtages verrous et timbres de répétitions 
en tous genres. — Sonorité garantie. 
I. MEYLAN 
Beauregard 9 Téléphone 161 CORMONDRECHE 914 
Concessionnaires 
Fabrique d'horlogerie importante, à même de livrer 
en série tous les articles ancre à vue en bracelets et 
montres de poche, cherche concessionnaires sur tous 
les différents marchés. 
Il ne sera donné suite qu'aux maisons pouvant 
prouver chiffres d'affaires et présentant une garan-
tie sérieurc. 972 
Faire offres sous P 1775 N à Publicitas, Neuchâtel. 
VOGT & C°, t i 
Fabrique d'Horloger ie 
„ F O R T I S " 
Grenchen 
Mouvement agrandi 
8 3/.i / €12 échappement 10 y2 l ig. 
Spécialité de mouvements ancre 
8 3/4 l i g . ronds 
6 1/2 l i g . ovales 
soignés et bon courant. 
Prix avantageux. 755 
FABRICANTS ! ! 
Le garnissage irréprochable 
de vos 
aiguilles 








 & C° 
La Chaux-de-Fonds 
Téléphone 14.38 
D e m a n d e z offre d é t a i l l é s 
et 
F a i t e s u n essai . I 
ADOLPHE ADLER 
3 , R U E A D R I E N L A C H E N A L , 3 
G E N È V E 
Brillante ef Roses 
ACHATS VENTES 
TAILLERIES 
Spécialités en tous genres de brillants pour la décoration 
des montres et de la bijouterie. #59 
Suisse, fabricant d 'horlogerie , établi depuis 1 Oans 
en F rance , cherche maison suisse qui lui donnera i t 
REPRÉSENTATION 
art icle in téressant , marché français, avec appor t 
capital de F r . 12 à 15.000.— suisses, pour déve-
loppement . — Affaire donnan t toute garant ie . 
Olli es sous chiffre P 1 5 5 7 8 C à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e F o n d s . 991 
ACHAT ET VENTE 
Calottes , genres anglais , savonnettes, 
genres Amérique du Sud. 955 
Grande produclion. Prix de concurrence. 
Muleco Watch CO, BIENNE (Suisse) 
OFFRES 
On demande offres pour grandes quanti-
tés régulières en mouvements b o n m a r c h é 
13, 12, 11, IOV2, 93A. 83/4, 73/4, 51/4 Hg- rect. 
et 6J/2 ''&• ovale, en 10 et 15 rubis, ancre et 
cylindre. 
Offres avec prix et échantillons s. chif. P 21912 C 
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. Inutile de faire des 
offres sans prix ni échantillon. 959 
A VENDRE 
1 machine à fraiser les fraises de formes, mo-
dèle SAFAG. 
1 machine à aiguiser les fraises autom., modèle 
DIXI, à bas prix. Machines non usagées . 
A la même place on demande des offres 
pour 4 à 5 tours d'outilleur MIKRON complet, 
usagé mais en bon état ou neuf. 
Offres sous chiffre E 2 5 6 8 U à P u b l i c i t a s 
Bienne. 988 
I 
contre des pierres 
mouvements 
l(J,7'"m (83/4 lignes) 15 rubis, ancre. 
Prix intéressant. 
Adresser offres sous chiffre P 21940 C à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. Uttl 
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^ 
Cêléphone 1.80 
s'est fait une 
Saint-Imier 
réputation 
dans le bon 
(téléphone 1.80 





et le bon 
t j/Irgentage 
de tous les genres de mouvements de montres. 
jffteliers à 
grosse production 
Jonglages de ponts 
Çravure de lettres 
Commissionnaire pour la Ghaux-de-fonds, 
Se Socle et Jramelan 115 
Sivraisons rapides 
• » + — » » — — • • • »••——•*•»—^« 
Qualité de travail 
impeccable 
• » « » « N I - I I I I - I » > » • » • • — — • » » • » M » « » 
Transports internat ionaux 
HENRI QRdNDJEdN 
La C h a u x - d e - F o n d s (suisse) 
Agent de la Compagnie généra le t ransa t lan t ique et de la 
Dominion Express of Ganada. 
Service spécial rapide pour l'horlogerie 
Délai de transport : l i à 12 jours depuis la Suisse à New-York 
via Le Havre. 
Conditions très avantageuses. 132 
Agence principale de rHelvetia Transports St-Gall. 
Agence en douane à M ORTE AU (France). 
al [a 
Marque déposée 
Boîtes en véritable 
Plaqué or laminé 
Tous genres 
Qualité abso lument garan t ie 
Charles Reinbold 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue du Doubs 51 , 617 Téléphone 12.04 
Pierres fines mm l'horlogerie 
en t o u s gen re s 
son t l i v r ée s a u x m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s p a r r e t o u r 
p o u r t o u s ca l ib res 7Ö7 
J. B. Frieden & Cie, Balerna dessin) 
Machines perfect ionnées 
pour la fabrication de 
Boîtes de montres en tous genres et en tous métaux. 
Anneaux, Pendants, Couronnes, Bijouterie, Lunetterie, etc. 
Laminoirs de divers types. , 
Machines à refrotter les carrures, les 
fonds, les cuvettes. 
Machines à Ciseler les carrures et les 
lunettes (modèles déposés). 
Machines à tourner, revolver ou panto-
graphes. 
Machines à fraiser diverses. 
Machines à rètrelndre et tréfiler. 
Machines à marteler. 
Références de lCIvordre à disposition. 
l i £ 9 i K C K C S D K E I I I J I J I J 74, rue de Carougi 
